





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Age  37.43  37.48  37.25 
Age 16‐19  0.095  0.093  0.094 
Black  0.071  0.157  0.164 
Hispanic  0.200  0.136  0.132 
Male  0.498  0.494  0.493 
Not HS graduate  0.168  0.164  0.178 
College graduate  0.272  0.259  0.243 
























Mean  0.2575  0.5955 0.5448 0.6459 
Std. Dev  0.0059  0.0090  0.0061  0.0081  
N  5515  2994 6617 3508 
After      
Mean  0.2332  0.5474 0.5412 0.6390 
Std. Dev  0.0059  0.0092 0.0061  0.0081  
N  5176  2921 6587 3534 
Difference ‐ 0.0243 ‐ 0.0488 ‐0.0035 ‐0.0069 
t‐statistic  2.89  3.81 0.41 0.60 
Control States 
Before        
Mean  0.2342  0.5717 0.5441 0.6520 
Std. Dev  0.0063   0.0105  0.0069  0.0092  
N  4516  2238  5,145 2,663 
After      
Mean  0.2161  0.5557  0.5368 0.6312 
Std. Dev  0.0062   0.0106  0.0070  0.0094  
N  4401  2183 5,035 2,652 
Difference ‐ 0.0181 ‐ 0.0160 ‐0.0073 ‐0.0208 
t‐statistic  2.05  1.07 0.74 1.58 
    
DIDB (T‐C)  ‐0.0062 ‐ 0.0327 0.0038 0.0139 
t‐statistic  0.51  1.66 0.29 0.80 


















States        
Before  0.8950  0.2575 0.5955 0.5448 



















Elasticity   ‐ 0.531 ‐0.614 0.106 
B. Control States 
 
Before  0.8744  0.2342 0.5717 0.5441 
After  0.8750  0.2161 0.5557 0.5368 




























































































            
Number of 
Observations 






























Worked        
Treatment States        
Before 42.71  21.36 35.66 36.49
After 42.52  21.90 34.43 35.68
Control States 
  
Before 42.00  19.11 32.53 34.99












































   7/24/2008  1/1/2009 7/24/2009
Alabama  $6.55   $6.55   $7.25  
Alaska  $7.15   $7.15   $7.25  
Arizona  $6.90   $7.25   $7.25  
Arkansas  $6.55   $6.55   $7.25  
California  $8.00   $8.00   $8.00  
Colorado  $7.02   $7.28   $7.28  
Connecticut  $7.65   $8.00   $8.00  
DC  $7.55   $7.55   $8.25  
Delaware  $7.15   $7.15   $7.25  
Florida  $6.79   $6.79   $7.25  
Georgia  $6.55   $6.55   $7.25  
Hawaii  $7.25   $7.25   $7.25  
Idaho  $6.55   $6.55   $7.25  
Illinois  $7.75   $7.75   $8.00  
Indiana  $6.55   $6.55   $7.25  
Iowa  $7.25   $7.25   $7.25  
Kansas   $6.55   $6.55   $7.25  
Kentucky  $6.55   $6.55   $7.25  
Louisiana  $6.55   $6.55   $7.25  
Maine  $7.25   $7.25   $7.25  
Maryland  $6.55   $6.55   $7.25  
Massachusetts  $8.00   $8.00   $8.00  
Michigan  $7.40   $7.40   $7.40  
Minnesota   $6.55   $6.55   $7.25  
Mississippi  $6.55   $6.55   $7.25  
Missouri  $6.65   $6.65   $7.25  
Montana  $6.55   $6.55   $7.25  
Nebraska  $6.55   $6.55   $7.25  
Nevada   $6.85   $6.85   $7.55  
New Hampshire  $7.25   $7.25   $7.25  
New Jersey  $7.15   $7.15   $7.25  
New Mexico  $6.55   $7.50   $7.50  
New York  $7.15   $7.15   $7.25  
North Carolina  $6.55   $6.55   $7.25  
North Dakota  $6.55   $6.55   $7.25  
Ohio  $7.00   $7.30   $7.30  
Oklahoma  $6.55   $6.55   $7.25  




Pennsylvania   $7.15   $7.15   $7.25  
Rhode Island  $7.40   $7.40   $7.40  
South Carolina  $6.55   $6.55   $7.25  
South Dakota  $6.55   $6.55   $7.25  
Tennessee  $6.55   $6.55   $7.25  
Texas  $6.55   $6.55   $7.25  
Utah  $6.55   $6.55   $7.25  
Vermont  $7.68   $8.06   $8.06  
Virginia  $6.55   $6.55   $7.25  
Washington  $8.07   $8.55   $8.55  
West Virginia  $6.55   $6.55   $7.25  
Wisconsin  $6.65   $6.65   $7.25  
Wyoming  $6.55   $6.55   $7.25  
 
Source: Labor Law Center.com, http://www.laborlawcenter.com/t‐State‐Minimum‐Wage‐
Rates.aspx and state web sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 